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Abstract 
This research is used to analyze and determine the effect of training, employee 
service and employee work loyalty to employe work productivity on PT Karya 
Giri Palma. The method used is explanatory research with a quantitative 
approach. The sample in this study were employees of PT Karya Giri Palma. 
The result indicate that the variables of training, employee service and work 
loyalty simultaneously affected the work productivity of employees. This is 
indicated by value Fhitung > Ftabel. The training variable is known partially does 
not have a significant effect on employee work produvtivity. As well as employee 
service variables that partially do not significantly influence employee 
productivity. Whereas the employee work loyalty variable partially has a 
significant effect on employee productivity. 




Sumber daya manusia merupakan aset perusahaan yang sulit diperkirakan 
dan sangat penting keberadaannya. Adanya sumber daya manusia yang 
berkualitas dan handal serta memiliki produktivitas kerja yang tinggi dapat 
mendorong tercapainya tujuan suatu perusahaan. Tanpa adanya sumber daya 
manusia, perusahaan tidak akan dapat berkembang dan maju sesuai dengan yang 
diharapkan. Menurut Hasibuan (2009:10) “Sumber daya manusia adalah ilmu dan 
seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien 
membantu terwujudnya tujuan perusahanan.” Dalam era globalisasi banyak 
bermunculan perusahaan-perusahaan baru. Hal ini menyebabkan semakin 
ketatnya persaingan dalam dunia bisnis. Perusahaan harus dapat mempertahankan 
karyawan agar tidak lari ke perusahaan kompetitor serta mampu menciptakan 
karyawan yang unggul dan berkompeten agar dapat meningkatkan produktivitas, 
sehingga perusahaan dapat menghadapi persaingan. 
Pada dasarnya untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten 
dibutuhkan suatu pelatihan (training) yang berguna untuk melatih dan 
meningkatkan kemampuan karyawan agar menghasilakan produktivitas kerja 
yang maksimal. Selain itu program pelayanan karyawan juga memilki peran yang 
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sangat penting dalam peningkatan produktivitas kerja karyawan serta membuat 
karyawan dapat bertahan dalam perusahaan. Beberapa istilah yang sering 
digunakan yaitu program pelayanan karyawan, servis karyawan ataupun 
kesejahteraan karyawan. Dalam melaksanakan pekerjaannya, karyawan tidak 
terlepas dari loyalitas. Karyawan yang mempunyai loyalitas tinggi, melaksanakan 
pekerjaannya sesuai dengan kemampuan dan keahlian serta mampu bersikap jujur 
dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. 
Kemajuan teknologi pada era globalisasi telah bertransformasi terhadap 
mapping perekonomian khususnya pada sektor industri. Adanya perkembangan 
teknologi yang cepat dan modern membuat para pekerja dituntut tidak hanya 
sekedar bekerja, tetapi juga harus mampu menerapkan teknologi modern agar 
produktivitas kerja karyawan meningkat dan mampu bersaing dengan kompetitor. 
PT Karya Giri Palma merupakan perusahaan furnitur yang menyediakan berbagai 
jenis furnitur dan springbed dengan banyak variasi sesuai permintaaan. Dengan 
jumlah karyawan yang tidak sedikit dan banyaknya permintaan produk sesuai 
keinginan konsumen, maka PT Karya Giri Palma berusaha memenuhi keinginan 
konsumen secara maksimal dengan menggunakan mesin berteknologi canggih dan 
menciptakan karyawan yang berkompeten demi terpenuhinya permintaan 
konsumen. 
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Pengaruh Pelatihan (Training), Pelayanan Karyawan dan 
Loyalitas Kerja Karyawan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan”. 
 
Rumusan Masalah 
1. Apakah pelatihan (training), pelayanan karyawan dan loyalitas kerja 
karyawan berpengaruh secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan 
PT Karya Giri Palma ? 
2. Apakah pelatihan (training), pelayanan karyawan dan loyalitas kerja 
karyawan secara parsial berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan 
PT Karya Giri Palma ? 
 
Tujuan Penelitian 
1. Menganalisis pengaruh secara simultan pengaruh pelatihan (training), 
pelayanan karyawan dan loyalitas kerja karyawan terhadap produktivitas 
kerja karyawan PT Karya Giri Palma. 
2. Menganalisis pengaruh secara parsial pengaruh pelatihan (training), 
pelayanan karyawan dan loyalitas kerja karyawan terhadap produktivitas 
kerja karyawan PT Karya Giri Palma. 
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1. Diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat untuk 
mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen sumber daya 
manusia. 
2. Dapat memberikan masukan dan manfaat bagi PT Karya Giri Palma terkain 
dengan pelatihan (training), pelayanan karyawan dan loyalitas kerja 
karyawan terhadap produktivitas kerja karyawan. 
 
Tinjauan Teori Produktivitas Kerja 
Menurut Handoko (2001:218) Sebagai suatu ukuran atas penggunaan 
sumber daya dalam suatu organisasi yang biasanya dinyatakan sebagai rasio dari 
keluaran (output) yang optimal bahkan kalau mungkin yang maksimal. 
 
Indikator Produktivitas Kerja 
Sutrisno (2011:104) mengungkapkan bahwa “indikator-indikator 
produktivitas kerja adalah sebagai berikut : 
1. Kemampuan 
Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas.  
2. Meningkatkan hasil yang dicapai 
Berusaha meningkatkan hasil yang dicapai. 
3. Semangat kerja 
Merupakan upaya untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. 
4. Pengembangan diri 
Selalu mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan kerja.  
5. Mutu 
Selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas lebih baik daripada di masa lalu.  
6. Efisiensi 
Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang 
digunakan. 
 
Tinjauan Teori Pelatihan (Training) 
Menurut Dessler (2015:284) “Pelatihan merupakan proses mengajarkan 
pegawai baru atau yang ada sekarang, keterampilan dasar yang mereka butuhkan 
untuk menjalankan pekerjaan mereka.” 
 
Indikator Pelatihan (Training) 
Menurut Mangkunegara (2013:62) bahwa “indikator dari pelatihan 
(training) adalah sebagai berikut : 
1. Jenis Pelatihan 
2. Tujuan Pelatihan 
3. Materi 
4. Metode Yang Digunakan 
5. Kualifikasi Simulasi 
 
Tinjauan Teori Pelayanan Karyawan 
Siagian (2002:295) menjelaskan bahwa program pelayanan bagi karyawan 
adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan diperuntukkan 
kepada para karyawan berupa tindakan pelayanan umum penjamin hidup dan 
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perlindungan serta pemberian bantuan kepada karyawan demi peningkatan 
kesejahteraan para karyawan. 
 
Indikator Pelayanan Karyawan 
Menurut Handoko (2003:184) berkembang pesatnya program pelayanan 
karyawan ini karena adanya indikator sebagai berikut : 
1. Perubahan sikap karyawan 
2. Tuntutan serikat buruh 
3. Persaingan yang memaksa perusahaan untuk menyediakan “benefit” yang  
4. Persyaratan-persyaratan yang diterapkan pemerintah 
5. Tuntutan kenaikan biaya hidup. 
 
Tinjauan Teori Loyalitas Kerja 
Poerwopoespito (2004) mengungkapkan bahwa loyalitas merupakan sikap 
karyawan dalam mencurahkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, 
melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab, disiplin, serta jujur dalam 
bekerja. 
 
Indikator Loyalitas Kerja 
Berikut beberapa indikator yang menunjukkan loyalitas kerja karyawan 
menurut penjelasan Saydam (2011). 
1. Ketaatan 
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Berdasarkan penjelasan diatas, berikut merupakan hipotesis yang digunakan 
dalam penelitian ini : 
H1 : Pelatihan (training), pelayanan karyawan dan loyalitas kerja karyawan 
secara simultan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan PT 
Karya Giri Palma. 
H2 : Pelatihan (training) mempengaruhi secara parsial produktivitas kerja 
karyawan PT Karya Giri Palma. 
H3 : Pelayanan karyawan mempengaruhi secara parsial produktivitas kerja 
karyawan PT Karya Giri Palma. 
H4 : Loyalitas kerja karyawan mempengaruhi secara parsial produktivitas 
kerja karyawan PT Karya Giri Palma. 
 
Metodelogi Penelitian 
Populasi dan Sampel 
 Populasi dalam penelitian ini merupakan karyawan pada PT Karya Giri 
Palma yang berjumlah 126 karyawan. Dalam penelitian ini, sampel diambil 
berdasarkan teknik random sampling dimana penentuan sampel ini diambil secara 
acak. Cara untuk menentukan besaran sampel penelitian yang memenuhi 
ditentukan berdasarkan perhitungan dari rumus Slovin. 
  
 
     
 
  
   
              
 
         dibulatkan menjadi 56 
Berdasarkan perhitungan diatas, maka diperoleh ukuran sampel yang diperlukan 
peneliti yaitu sebanyak 56 responden. 
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Hasil dan Pembahasan Penelitian 
Uji Instrumen 
Uji Validitas 
Variabel Item Rhitung Rtabel Keterangan 
Pelatihan 
(Training) 
X1.1 0.823 0.2568 
VALID 
X1.2 0.887 0.2568 
X1.3 0.688 0.2568 
X1.4 0.847 0.2568 
X1.5 0.841 0.2568 
Pelayanan 
Karyawan 
X2.1 0.64 0.2568 
VALID 
X2.2 0.572 0.2568 
X2.3 0.505 0.2568 
X2.4 0.854 0.2568 
X2.5 0.776 0.2568 
Loyalitas 
Kerja 
X3.1 0.899 0.2568 
VALID 
X3.2 0.955 0.2568 
X3.3 0.939 0.2568 
X3.4 0.854 0.2568 
Produktivitas 
Kerja 
Y1.1 0.801 0.2568 
VALID 
Y1.2 0.791 0.2568 
Y1.3 0.668 0.2568 
Y1.4 0.648 0.2568 
Y1.5 0.9 0.2568 
Y1.6 0.771 0.2568 
Diketahui bahwa seluruh item pernyataan menghasilkan Rhitung > 0,30 dan Rhitung > 




















Berdasarkan pengujian diatas dapat dijelaskan bahwa seluruh variabel mempunyai 
nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 sehingga dapat dinyatakan reliabel. 
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Kolmogorov-Smirnov Z 1.050 
Asymp. Sig. (2-tailed) .220 
a. Test distribution is Normal.  
   
Berdasarkan hasil dari uji normalitas diatas dapat diketahui bahwa nilai dari 
Asymp. Sig (2-tailed) 0,220 > 0,05 sehingga data tersebut dapat dikatan 
berdistribusi normal. 
 











t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 8.594 3.306  2.599 .012 
Pelatihan 
(Training) 
.005 .127 .005 .036 .972 
Pelayanan 
Karyawan 
.395 .202 .264 1.956 .056 
Loyalitas Kerja .351 .152 .301 2.304 .025 
a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja    
Berdasarkan analisis regresi linier berganda diatas maka dapat dijelaskan 
persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : 
1) Nilai konstanta sebesar 8,594 dapat dijelaskan jika variabel pelatihan 
(training), pelayanan karyawan dan loyalitas kerja bernilai konstan maka 
besarnya produktivitas kerja adalah 8,594. 
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2) Koefisien regresi variabel pelatihan (training) sebesar 0,005 dapat disimpulkan 
jika pelatihan (training) di PT Karya Giri Palma baik maka produktivitas kerja 
meningkat sebesar 0,005 dengan asumsi variabel pelayanan karyawan dan 
loyalitas kerja bernilai konstan. 
3) Koefisien regresi variabel pelayanan karyawan sebesar 0,395 dapat 
disimpulkan jika pelayanan karyawan  di PT Karya Giri Palma baik maka 
produktivitas kerja meningkat sebesar 0,395 dengan asumsi variabel pelatihan 
(training) dan loyalitas kerja bernilai konstan. 
4) Koefisien regresi variabel loyalitas kerja sebesar 0,351 dapat disimpulkan jika 
loyalitas kerja di PT Karya Giri Palma baik maka produktivitas kerja 
meningkat sebesar 0,351 dengan asusmi variabel pelatihan (training) dan 
pelayanan karyawan bernilai konstan. 
 




















1 (Constant) 8.594 3.306  2.599 .012   
Pelatihan 
(Training) 
.005 .127 .005 .036 .972 .892 1.121 
Pelayanan 
Karyawan 
.395 .202 .264 1.956 .056 .832 1.202 
Loyalitas 
Kerja 
.351 .152 .301 2.304 .025 .889 1.125 
a. Dependent Variable: 
Produktivitas Kerja 
     
 Dapat dijelaskan nilai VIF pada variabel Pelatihan (Training) atau X1 
sebesar 1,121 untuk variabel Pelayanan Karyawan (X2) sebesar 1,202 dan variabel 
Loyalitas Kerja (X3) sebesar 1,125. Tiga variabel bebas tersebut memiliki nilai 
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t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.176 1.580  1.377 .174 
Pelatihan 
(Training) 
.020 .061 .047 .329 .743 
Pelayanan 
Karyawan 
-.131 .097 -.201 -1.352 .182 
Loyalitas Kerja .079 .073 .156 1.084 .284 
a. Dependent Variable: Abs_Res     
Diketahui bahwa variabel Pelatihan (Training) menunjukkan signifikan 
sebesar 0,743 untuk variabel Pelayanan Karyawan menunjukkan signifikan 
sebesar 0,182 dan variabel Loyalitas Kerja menunjukkan signifikan sebesar 0,284. 
Dari ketiga variabel tersebut menunjukkan nilai signifikan > 5% (0,05) sehingga 











Square F Sig. 
1 Regression 75.831 3 25.277 4.669 .006
a
 
Residual 281.527 52 5.414   
Total 357.357 55    
a. Predictors: (Constant), Loyalitas Kerja, Pelatihan (Training), 
Pelayanan Karyawan 
b. Dependent Variable: Produktivitas 
Kerja 
   
Didapatkan nilai Fhitung 4,669 > Ftabel 2,77 maka H0 ditolak yang berarti 
variabel Pelatihan (Training) (X1), Pelayanan Karyawan (X2) dan Loyalitas Kerja 
(X3) secara simultan berpengaruh terhadap variabel Produktivitas Kerja (Y). 
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1 (Constant) 8.594 3.306  2.599 .012 
Pelatihan 
(Training) 
.005 .127 .005 .036 .972 
Pelayanan 
Karyawan 
.395 .202 .264 1.956 .056 
Loyalitas 
Kerja 
.351 .152 .301 2.304 .025 
a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja    
Dapat diketahui hasil uji t atau uji hipotesis secara parsial yaitu sebagai berikut : 
a. Hipotesis 2 
Diketahui nilai sig. pada variabel Pelatihan (Training) sebesar 0,972. Nilai 
signifikan lebih besar dari 0,05 sehingga H2 ditolak, maka pelatihan (training) 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas kerja. 
b. Hipotesis 3 
Diketahui nilai sig. pada variabel Pelayanan Karyawan sebesar 0,056. Nilai 
signifikan lebih besar dari 0,05 dengan demikian H3 ditolak, maka pelayanan 
karyawan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas kerja. 
c. Hipotesis 4 
Diketahui nilai sig. pada variabel loyalitas kerja sebesar 0,025. Nilai signifikan 
lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H4 diterim, maka loyalitas kerja 
berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas kerja. 
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Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .212 .167 2.327 
a. Predictors: (Constant), Loyalitas Kerja, Pelatihan 
(Training), Pelayanan Karyawan 
Didapatkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,167 yang artinya variabel 
independen yang dijelaskan Pelatihan (Training), Pelayanan Karyawan dan 
Loyalitas Kerja Karyawan mempengaruhi variabel Produktivitas kerja sebesar 
16,7%, sedangkan sisanya sebesar 83,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain 
diluar model penelitian ini diantaranya motivasi, lingkungan kerja dan iklim kerja, 
keterampilan, tingkat penghasilan, sikap dan etika kerja, teknologi, sarana 




Berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan dengan menggunakan 
model regresi linier berganda dengan sampel sebanyak 56 karyawan PT Karya 
Giri Palma dalam penelitian tentang “Pengaruh Pelatihan (Training), Pelayanan 
Karyawan dan Loyalitas Kerja Karyawan Terhadap Produktivitas Kerja 
Karyawan” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pelatihan (training), pelayanan karyawan dan loyalitas kerja karyawan secara 
bersama-sama dan signifikan berpengaruh terhadap produktivitas kerja 
karyawan PT Karya Giri Palma. 
2. Pelatihan (Training) secara signifikan tidak berpengaruh terhadap produktivitas 
kerja karyawan PT Karya Giri Palma. 
3. Pelayanan Karyawan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap 
produktivitas kerja karyawan PT Karya Giri Palma 
4. Loyalitas Kerja secara signifikan berpengaruh terhadap produktivitas kerja 
karyawan PT Karya Giri Palma. 
 
Keterbatasan Penelitian 
1. Penelitian ini dilakukan saat terjadi pandemic Covid-19 sehingga terbatasnya 
akses ke perusahaan dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk 
mengumpulkan data. 
2. Dalam penelitian ini mengambil sampel pada karywan PT Karya Giri Palma 
sehingga hasil penelitian hanya bisa digunakan di PT Karya Giri Palma. 
3. Penelitian ini menggunakan data cross section sehingga jika digunakan untuk 
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1. Bagi Perusahaan 
Dilihat dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pelatihan (training) dan 
perlayanan karyawan tidak berpengaruh signifikan terhadap peroduktivitas, ada 
baiknya perusahaan melakukan pendekatan kepada karyawan dengan lebih 
memperhatikan kebutuhan karyawan dalam bekerja dan menjadikan penelitian 
ini sebagai acuan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan terhadap 
perusahaan. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang 
dapat mempengaruhi produktivitas kerja seperti : motivasi kerja, dan 
lingkungan kerja. 
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